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Методические указания предназначены для проведения занятий 
семинарского типа, организации самостоятельной работы обучающихся 
всех форм обучения по направлению подготовки 23.04.01 «Технология 
транспортных процессов»; дисциплина  «Интеллектуальная собствен-
ность». 
Методические указания составлены на основе:   
– ФГОС ВО по направлению 08.03.01 «Строительство», утвержден-
ного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 мая 2017 г.               
№ 481;  
– ФГОС ВО по направлениям 23.03.01 и 23.04.01 «Технология транс-
портных процессов», утвержденных приказами Минобрнауки Российской 
Федерации от 07 августа 2020 г. соответственно № 911 и № 908;  
– ФГОС ВО по направлениям 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», утвержденных приказами Мино-
брнауки Российской Федерации соответственно от 07 августа 2020 г.                  
№ 916 и № 906; 
– рабочих программ дисциплины «Основы патентных исследований» 
по направлениям подготовки 08.03.01 «Строительство» (направленность 
(профиль) - «Автодорожные мосты и тоннели»), 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»; 
– рабочей программы дисциплины «Интеллектуальная собствен-
ность» по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов»; 
– рабочих программ дисциплины «Транспортное право и интеллекту-
альная собственность» по направлениям 23.04.01 «Технология транспорт-
ных процессов» и 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»; 
– стандартов УГЛТУ СТВ 1.3.0.0-00-15 «Учебное издание. Основные 
положения» и СТВ 1.3.1.0-00-2015 «Учебная документация. Учебные из-
дания. Учебно-методическое пособие. Основные положения». 
При изучении дисциплины «Интеллектуальная собственность» необ-
ходимы знания основных понятий в области интеллектуальной собствен-
ности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, ос-
новных положений патентного законодательства и авторского права.  
Цель преподавания учебной дисциплины  выработать компетенции и 
дать знания, способствующие обучающимся в дальнейшей работе, связан-
ной с возникновением, приобретением, передачей прав на объекты интел-
лектуальной собственности и их охраной.  
Занятия семинарского типа (практические занятия) по дисциплине 
способствуют закреплению у обучающихся теоретического материала.  
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В методических указаниях приведены краткие теоретические основы, 
учебно-методические материалы, задачи, вопросы для самостоятельной 
работы по изучаемым темам, тестовые задания для самостоятельной рабо-
ты обучающихся, тестовые задания для текущей и промежуточной атте-
стации, темы рефератов, список рекомендуемой литературы. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Основные нормативно-правовые акты в области охраны 
интеллектуальной собственности 
 
Право интеллектуальной собственности – это подотрасль граждан-
ского права, которая представляет собой совокупность правовых норм, ре-
гулирующих использование объектов интеллектуальной собственности. 
Эта подотрасль состоит из нескольких институтов, среди которых особо 
выделяют авторское право (плюс смежные права) и право промышленной 
собственности. 
 
Основные направления государственного регулирования  
отношений в сфере интеллектуальной собственности 
 
1. Нормативно-правовое регулирование. Направление связано с опре-
делением федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
издавать нормативные правовые акты в целях регулирования отношений в 
сфере интеллектуальной собственности. В случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), издание 
нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной собственности осуществляет Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности (Роспатент). Роспатент является уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной соб-
ственности. 
2. Осуществление юридически значимых действий по государствен-
ной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образ-
цов, программ ЭВМ, иных объектов интеллектуальной собственности. 
Помимо Роспатента такие функции могут выполнять и иные органы. Это 
касается случаев создания и регистрации секретных изобретений, селекци-
онных достижений. 
3. Рассмотрение и разрешение споров, связанных с защитой интел-
лектуальных прав. Согласно ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой 
нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и 
разрешаются судом. Споры, связанные с выдачей патента, рассматривают-
ся в административном порядке – Палатой по патентным спорам. 
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Современное национальное правовое регулирование отношений, воз-
никающих по поводу объектов интеллектуальной собственности, содер-
жится в ряде нормативно-правовых актов. 
 Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена 
в Париже 20 марта 1883 г.). 
 Евразийская патентная конвенция (Заключена в г. Москве 09 сен-
тября 1994 г.). 
 Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции 
(Утверждена 01 декабря 1995 г.). 
 Федеральный закон Российской Федерации от 01 июня 1995 г.                   
№ 85-ФЗ «О ратификации Евразийской патентной конвенции». 
 Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от                      
21 июля 1993 г. № 5485-1. 
 Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г.      
№ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне». 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Феде-
ральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 
 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от               
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
 Федеральные законы от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ                  
«О патентных поверенных». 
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации». 
 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением спо-
ров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховно-
го Суда Российской Федерации 23 сентября 2015  г.)
1
. 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2007 г. № 928 «О порядке проведения проверки наличия в заявках 
на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих 
государственную тайну». 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 де-
кабря 2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных по-
шлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с па-
тентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с госу-
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дарственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с госу-
дарственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 
географическое указание, наименование места происхождения товара, а 
также с государственной регистрацией отчуждения исключительного пра-
ва на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуа-
лизации, залога исключительного права, предоставления права использо-
вания такого результата или такого средства по договору, перехода исклю-
чительного права на такой результат или такое средство без договора». 
 Приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 315 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Федераль-
ной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги 
по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобре-
тение, его дубликата». 
 Приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316                   
«Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения докумен-
тов, являющихся основанием для совершения юридически значимых дей-
ствий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требова-
ний к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Состава све-
дений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в офици-
альном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственно-
сти, Порядка проведения информационного поиска при проведении экс-
пертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и пред-
ставления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о ре-
зультатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу па-
тента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и 
условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента 
на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставле-
ния сведений о его результатах, Состава сведений о выдаче патента на 
изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в 
патенте на изобретение, формы патента на изобретение». 
 Приказ Минэкономразвития России от 20  июля 2015 г. № 482                  
«Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения докумен-
тов, являющихся основанием для совершения юридически значимых дей-
ствий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслужи-
вания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в 
заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслужи-
вания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, 
Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллек-
тивного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, 
знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме 
свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства 
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на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак об-
служивания), формы свидетельства на коллективный знак». 
 Приказ Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. № 614 
«Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на выдачу 
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и вы-
дачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с до-
кументами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец и выдаче копий таких документов». 
 Приказ Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. № 615 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Феде-
ральной службой по интеллектуальной собственности государственной 
услуги по ознакомлению с документами заявки на выдачу патента на изоб-
ретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких 
документов». 
 Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 695 
«Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения докумен-
тов, являющихся основанием для совершения юридически значимых дей-
ствий по государственной регистрации промышленных образцов, и их 
форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на промышлен-
ный образец, Состава сведений о выдаче патента на промышленный обра-
зец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в форме 
патента на промышленный образец, формы патента на промышленный об-
разец». 
 Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 
«Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения докумен-
тов, являющихся основанием для совершения юридически значимых дей-
ствий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Тре-
бований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Со-
става сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в 
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на полезную 
модель, формы патента на полезную модель». 
 Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 707 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Феде-
ральной службой по интеллектуальной собственности государственной 
услуги по государственной регистрации перехода исключительного права 
на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, 
знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зареги-
стрированные топологию интегральной микросхемы, программу для элек-
тронных вычислительных машин, базу данных без договора»; 
 Приказ Роспатента от 20 января 2020 г. № 11 «Об утверждении                
Руководства по осуществлению административных процедур и действий              
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в рамках предоставления государственной услуги по государственной ре-
гистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный 
образец, его дубликата». 
 Приказ Роспатента от 26 декабря 2018 г. № 233 «Об утверждении 
Руководства по осуществлению административных процедур и действий в 
рамках предоставления государственной услуги по государственной реги-
страции полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дуб-
ликата». 
 Приказ Роспатента от 27 декабря 2018 г. № 236 «Об утверждении 
Руководства по осуществлению административных процедур и действий в 
рамках предоставления государственной услуги по государственной реги-
страции изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата». 
 Приказ Роспатента от 12 октября 2006 г. № 242/32 «Об утвержде-
нии Руководства по составлению рефератов к заявкам на выдачу патента 
на изобретение и полезную модель». 
 ГОСТ 15.012-84. Система разработки и постановки продукции на 
производство. Патентный формуляр. 
 ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции               
на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок прове-
дения. 
 ГОСТ Р 51839.2-2001. Защитные технологии. Средства защиты. 
Символ верификационный. Общие технические требования. 
 ГОСТ Р 51839.3-2001. Защитные технологии. Средства защиты. 
Защита противокопировальная. Общие технические требования. 
 ГОСТ Р 55347-2012. Системы управления проектированием. Руко-
водство по менеджменту инноваций. 
 ГОСТ Р 55384-2012. Интеллектуальная собственность. Научные 
открытия. 
 ГОСТ Р 55385-2012. Интеллектуальная собственность. Научные 
произведения. 
 ГОСТ Р 55386-2012. Интеллектуальная собственность. Термины и 
определения. 
 ГОСТ Р 56273.1-2014. Инновационный менеджмент. Часть 1. Си-
стема инновационного менеджмента. 
 ГОСТ Р 56273.4-2016. Инновационный менеджмент. Часть 4. 
Управление интеллектуальной собственностью. 
 ГОСТ Р 56273.6-2016. Инновационный менеджмент. Часть 6. Ме-
неджмент креативности. 
 ГОСТ Р 56645.3-2015. Системы дизайн-менеджмента. Руководство 
по управлению инновациями. 
 ГОСТ Р 56823-2015. Интеллектуальная собственность. Служебные 
результаты интеллектуальной деятельности. 
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 ГОСТ Р 56824-2015. Интеллектуальная собственность. Использо-
вание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Ин-
тернет. 
 ГОСТ Р 56826-2015. Интеллектуальная собственность. Таможенная 
защита. 
 ГОСТ Р 57295-2016. Системы дизайн-менеджмента. Руководство 
по дизайн-менеджменту в строительстве. 
 ГОСТ Р 58086-2018. Интеллектуальная собственность. Распределе-
ние интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 
и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и производственных работ. 
 ГОСТ Р 58223-2018. Интеллектуальная собственность. Антимоно-
польное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции. 
 ГОСТ Р 58347-2019. Интеллектуальная собственность. Противо-
действие распространению контрафактной и фальсифицированной про-
дукции в области машиностроения. Методы и технологии защиты. 
 ГОСТ Р 58348-2019. Интеллектуальная собственность. Противо-
действие распространению контрафактной и фальсифицированной про-
дукции в области машиностроения. Требования к процессам закупки, при-
емки и утилизации. 
 ГОСТ Р 58591-2019. Интеллектуальная собственность. Бухгалтер-
ский учет и нематериальные активы. 
 
Задания по теме 
 
 Изучение и анализ нормативно-правовых актов. Для выбранно-
го нормативно-правового акта указать дату утверждения документа, струк-
туру документа, краткое содержание документа. 
 Составить таблицу для объектов интеллектуальной собствен-
ности по отдельным группам. Для каждой группы перечислите статьи или 
пункты нормативно-правовых документов, посвященных рассматривае-
мым объектам интеллектуальной собственности. 
 Определить и описать структуру органов государственной вла-
сти, осуществляющих функции государственного регулирования отноше-
ний в сфере интеллектуальной собственности. 
 Описать процедуру государственной регистрации объектов 
права интеллектуальной собственности. 
 Составить перечень нарушений интеллектуальных прав и ука-
зать для каждого нарушения виды ответственности, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, с указанием статей или пунктов норматив-
ных правовых документов (в виде таблицы). 
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Вопросы для подготовки к занятию и самопроверке 
 
 Что такое результат интеллектуальной собственности?  
 Какими нормативными актами регулируется право интеллектуаль-
ной собственности? 
 Что такое право авторства? Что такое право на имя? Допускается 
ли отчуждение таких прав?  
 В течение какого срока охраняется право авторства? 
 Что такое исключительное право? Какие субъекты гражданского 
права могут являться правообладателями? 
 Существуют ли ограничения исключительных прав? 
 Для чего необходима государственная регистрация отдельных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности? Какие результаты подлежат 
обязательной  государственной регистрации? 
 Что такое сложный объект права интеллектуальной собственности? 
 Каковы основные способы защиты интеллектуальных прав? 
 Какие виды ответственности предусмотрены действующим законо-
дательством за нарушение интеллектуальных прав? 
 
Тема 2. Авторское право и смежные права 
 
Объектами авторского права и смежных прав являются произведения 
науки, литературы и искусства, фонограммы и передачи организации 
эфирного или кабельного вещания. Причем объектом авторского права яв-
ляется произведение, а объектами смежных прав — исполнения, фоно-
граммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания. 
Среди всех указанных объектов можно выделить те, которые призна-
ются результатами интеллектуальной деятельности (произведение, испол-
нение, фонограмма, передача организации вещания, изобретение, полезная 
модель, промышленный образец).  
Субъект права можно определить как лицо, наделенное определенны-
ми правами и обязанностями. Субъектами права интеллектуальной соб-
ственности являются не только физические, но и юридические лица. В 
праве интеллектуальной собственности принято говорить о лице, которому 
принадлежит какое-либо право как о правообладателе. Автор, например, 
может передать свое право на распространение созданного им литератур-
ного произведения другому субъекту – какой-либо организации. 
Личные неимущественные права автора (к которым относятся право 
авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, пра-
во на отзыв, право на обнародование) являются неотчуждаемыми. В ГК РФ 
установлен примерный перечень способов обнародования, а именно опуб-
ликование, публичный показ, публичное исполнение, сообщение в эфир 
или по кабелю. 
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Задания по теме 
 
 составьте исковое заявление о нарушении исключительных прав 
в результате публикации части произведения; 
 составьте проект соглашения меду соавторами об использовании 
произведения; 
 составьте таблицу, в которой укажите ответственность за нару-
шение авторских и смежных прав (гражданско-правовая, административ-
ная, уголовная); 
 Л., исполняя служебное задание, написал фантастический рас-
сказ, который был напечатан в ежегодном литературном альманахе, учре-
дителем которого является работодатель. В результате реорганизации в 
форме выделения часть исключительных прав на служебное произведение 
перешла к вновь созданному юридическому лицу. Л. посчитал, что в дан-
ном случае произведение перестало быть служебным, тогда он имеет право 
требовать заключение лицензионного договора. 
В каких случаях исключительное право на служебное произведение пе-
реходит к автору? Правомерно ли требование Л.? 
 В магазине в течение всего рабочего дня работает радиоприем-
ник, настроенный на волну местной музыкальной радиостанции. Среди по-
сетителей магазина оказался главный редактор радиостанции, который по-
требовал от директора магазина заключить с радиостанцией договор на 
право трансляции. В противном случае пообещал обратиться в суд. 
Правомерно ли данное требование? Изменится ли ответ, если 
приемник работает в помещении кафе или ресторана? 
 Н. на концерте популярной группы на любительскую камеру 
осуществил видеозапись выступления. После этого на домашнем компью-
тере Н. осуществил монтаж и редактирование записи, снабдил ее титрами 
и записал на DVD-диски. Несколько дисков Н. подарил своим друзьям, а 
также поместил смонтированную запись на своей личной странице в одной 
из социальных сетей и сделал ее доступной для скачивания. Поскольку за-
пись стала пользоваться популярностью среди фанатов группы, об этом 
стало известно ее продюсеру, который потребовал от Н. удалить запись и 
уничтожить оригиналы дисков.  
На данное требование Н. ответил отказом, который мотивировал сле-
дующим: 
 концерт проходил на открытой площадке в честь Дня города, и по-
сетить его бесплатно мог любой желающий; 
 запись осуществлялась на любительскую видеокамеру; 
 о запрете видеосъемки Н. никто не предупреждал. 
В свою очередь Н. предложил продюсеру заключить с ним лицензи-
онный договор как режиссером видеозаписи. 
Кто прав в данном споре? 
 В помещении бара в течение вечера на нескольких плазменных 
панелях осуществлялся показ финального матча чемпионата мира по фут-
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болу, который транслировался одним из телеканалов в прямом эфире. По-
каз был зафиксирован на видеокамеру представителями местного филиала 
организации по управлению правами на коллективной основе. Сотрудники 
филиала приобщили видеозапись к исковому заявлению о взыскании ком-
пенсации за незаконную трансляцию матча. В суде директор бара заявил, 
что истец не вправе подавать иск в защиту чужих интересов, поскольку в 
данном случае таким правом обладают только телепередающие компании, 
получив аккредитацию на съемку финального матча. 
Прав ли директор? Кому принадлежат исключительные права на 
сообщение радио- или телепередач? Требуется ли специальное разрешение 
на публичный показ телевизионных передач в местах массового скопления 
людей? 
 Дать краткую отличительную характеристику для каждого объек-
та авторских прав (в виде таблицы). 
 
Вопросы для подготовки к занятию и самопроверке 
 
 Понятие авторского права.  
 Классификация авторских прав (личные неимущественные права, 
исключительное право, право на вознаграждение). 
 Понятие произведения как объекта авторских прав. 
 Что такое обнародование произведения? Назовите критерии обна-
родованного произведения. 
 Какие произведения называются производными и составными? 
 Объекты, на которые не распространяются положения авторского 
права. 
 Объекты, исключаемые из сферы авторско-правовой охраны. 
 Автор произведения и соавторство (делимое и неделимое); Кто 
может являться автором произведения литературы, науки или искусства? 
 Возникновение авторских прав. 
 Презумпция авторства. 
 Авторские договоры о приобретении прав на использование произ-
ведения. 
 Договоры о передаче/приобретении прав на использование произ-
ведений. 
 Наследование авторских прав и иные случаи перехода прав. 
 Объекты смежных прав. 
 Сроки охраны смежных прав. 
 Права публикатора. 
 Коллективное управление авторскими и смежными правами. 
 Ответственность за нарушение авторских и смежных прав (граж-
данско-правовая, административная, уголовная). 




Тема 3. Правовая охрана компьютерных программ 
 
По общему правилу, установленному в ст. 1296 ГК РФ, в случае, ко-
гда программа для ЭВМ или база данных создана по договору, предметом 
которого было ее создание, исключительное право на такую программу 
или базу данных принадлежит заказчику. Однако по договору может быть 
предусмотрено иное.  
Исключительное право на попутно созданные программу для ЭВМ 
или базу данных (ст. 1297 ГК РФ) принадлежит не заказчику, а подрядчи-
ку. Данная норма носит диспозитивный характер, и договором между под-
рядчиком и заказчиком может быть предусмотрено иное. Специальные 
правила относительно программ для ЭВМ и баз данных, создание которых 
не предусмотрено государственным или муниципальным контрактом для 
государственных или муниципальных нужд, но которые были созданы при 
выполнении такого контракта, установлены в ст. 1298 ГК РФ. 
 
Задания по теме 
 
 Покупатель приобрел программу ЭВМ в магазине. 
Нарушится ли исключительное право на распространение про-
граммы, если он решится подарить другу эту программу? Как применимо 
правило первой продажи к экземпляру программ ЭВМ? Может ли он из-
готовить две копии программы для архивных целей? 
 Специалист в области информационных технологий В. по 
просьбе друга, директора аудиторской фирмы, установил на компьютеры 
фирмы специальное программное обеспечение. Как оказалось, программа 
была нелицензионной и требовала дополнительных настроек, за что В. по-
лучил дополнительное вознаграждение. В ходе проверки деятельности 
фирмы ее директор был привлечен к ответственности за нарушение автор-
ских прав, дело об административном правонарушении было возбуждено и 
в отношении В., который посчитал себя невиновным, поскольку програм-
му не покупал, а только установил. 
Есть ли нарушение законодательства в данном случае? Если есть, 
какое наказание предусмотрено директору и В.?  
 Задание 16. Фирма «С», оказывающая бухгалтерские услуги, за-
ключила с фирмой «М» лицензионный договор, по которому лицензиат 
приобретает исключительное право установки и обслуживания бухгалтер-
ской компьютерной программы для клиентов фирмы. После подписания 
договора и передачи первой партии дисков с записью программы, выясни-
лось, что фирма «М» не осуществила регистрацию программного обеспе-
чения в Роспатенте. Считая, что программа не имеет правовой охраны, 
фирма «С» потребовала расторжения договора и возмещения понесенных 
убытков. 
Правомерно ли требование лицензиата? Что включает себя ли-




Вопросы для подготовки к занятию и самопроверке 
 
 Что такое программа для ЭВМ и база данных? Назовите основные 
критерии? 
 Разновидности компьютерного пиратства: производство и распро-
странение контрафактных носителей с программными продуктами; прода-
жа вычислительной техники с предустановленным без согласия правооб-
ладателя программным обеспечением; установка и настройка нелицензи-
онных версий программного обеспечения по заказу пользователя; неле-
гальное распространение программ по телекоммуникационным каналам; 
нарушения, допускаемые конечными пользователями. 
 Устранение рисков, связанных с использованием нелицензионного 
программного обеспечения. 
 Программа для ЭВМ – особый объект авторского права. 
 Введение программ в хозяйственный оборот. 
 Защита прав на программное обеспечение. 
 
Тема 4. Патентное право 
 
Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы принято называть патентными правами.  
Объектами права промышленной собственности являются изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, средства индивидуализа-
ции участников делового оборота, товаров, работ и услуг, а именно фир-
менные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания), наименова-
ния места происхождении товаров.  
Изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам предо-
ставляется правовая охрана. Изобретение является новым, если оно не из-
вестно из уровня техники. Полезной модели предоставляется правовая 
охрана, если она является новой и промышленно применимой. Уровень 
техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же 
назначения, что и заявленная полезная модель, если такие сведения стали 
общедоступными до даты приоритета полезной модели.  
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по 
своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К 
существенным признакам промышленного образца относятся признаки, 
определяющие эстетические внешнего вида изделия (форма, конфигура-
ция, орнамент, сочетание цветов и т.д.). Промышленный образец является 
оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим 
характером особенностей изделия.  
Исключительное право на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец признается и охраняется при условии государствен-
ной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или 
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промышленного образца, на основании которой Федеральный орган ис-
полнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец.  
Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель 
предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержа-
щейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной мо-
дели. 
Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца 
признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствую-
щий результат интеллектуальной деятельности. Право авторства неотчуж-
даемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или пере-
ходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его ис-
пользования. 
Согласно ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяюще-
го это право патента исчисляются со дня подачи первоначальной заявки     
на выдачу патента и при условии соблюдения требований, установленных 
ГК РФ.  
Изобретение, полезная модель или промышленный образец, создан-
ные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 
конкретного задания изобретателя, признаются, служебным изобретением, 
служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. 
 
Задания по теме 
 
 Дать понятие и перечислить перечень требований, которым 
должен соответствовать каждый объект патентного права и привести при-
меры (в виде таблицы). 
 Описать алгоритм получения патента каждого объекта патент-
ного права. Схематично изобразите основные этапы государственной ре-
гистрации объектов патентного права. Привести пример заполненной заяв-
ки на объект патентного права. 
 Ц. разработал схему прибора и получил на нее патент, устанав-
ливающий охрану схемы в качестве полезной модели. Предприятие, зани-
мающееся производством бытовой техники, предложило заключить Ц. ли-
цензионный договор, в котором содержалось условие об использовании 
схемы при производстве продукции в течение 10 лет. Ц. согласился. Через 
три года после заключения договора Ц. начал бракоразводный процесс, в 
котором его жена потребовала при разделе имущества передать ей право 
на получение части выплат по лицензионному договору. 
Правомерно ли требование жены Ц.? Как в данном случае будет ре-
шена судьба исключительного права на полезную модель? 
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 Сотрудник НИИ автомобилестроения З. в процессе написания 
докторской диссертации разработал математическую модель производ-
ственного процесса покраски автомобильных кузовов. Расчеты были ис-
пользованы в работе одного из предприятий и показали реальный эконо-
мический эффект. Поскольку для расчетов ресурсы НИИ не привлекались, 
руководство НИИ согласилось, что данная модель не является служебным 
произведением, поэтому З. может патентовать ее как полезную модель са-
мостоятельно. Однако экспертами ФГУ ФИПС была дана отрицательная 
экспертная оценка, препятствующая регистрации модели З. в качестве по-
лезной модели.  
Как вы считаете, почему модель не прошла экспертизу, какое 
условие патентоспособности нарушено? 
 По договору подряда ЗАО «В» поручило ООО «Р» ремонт про-
мышленного водяного насоса. При выявлении причин было обнаружено, 
что насос вышел из строя из-за недостатка конструкции механизма смазки 
трущихся деталей. Конструктор ООО «Р» разработал новый маслоподаю-
щий компонент, в основу которого был положен иной принцип подачи 
смазки, применены композитные комплектующие, уменьшающие ее тем-
пературу. По согласованию с заказчиком компонент был установлен на 
насос. Через полгода после ремонта ЗАО «В» открыло линию по производ-
ству смазывающего компонента для промышленных насосов. Как оказа-
лось, он с успехом может применяться и на насосах других моделей. 
ООО «Р» потребовало прекратить незаконное использование изоб-
ретения, но на это ЗАО возразило, что его регистрации не было, поэтому 
правовой охраной оно не пользуется. Также было выяснено, что ЗАО под-
готовило пакет документов для регистрации данного изобретения. 
Обладает ли компонент признаками изобретения? Есть ли в дей-
ствии ЗАО «В» нарушение патентного законодательства? Как урегулиро-
вать данный спор? 
 Шоколадная фабрика обратилась к опытному предприятию с 
предложением разработать оригинальную форму для изготовления объем-
ных шоколадных конфет в виде фигур жениха и невесты.  
Данные конфеты предполагалось поставлять в кондитерские для изго-
товления элитной свадебной продукции. После получения пробного изде-
лия фабрика получила патент на промышленный образец и приступила к 
массовому выпуску изделий. Конструктор У., который разработал лит-
форму, потребовал от фабрики заключения с ним лицензионного договора. 
Правомерно ли требование У.? Какие права У. защищает патентное 
право? Чем отличается промышленный образец, созданный по договору, 
от промышленного образца, созданного по заданию? 
 З. работал инженером на заводе и участвовал в разработке изоб-
ретения, которое защищено патентом. Изобретение заключалось в созда-
нии принципиально нового способа перемотки вышедших из строя элек-
трических двигателей, который существенно сокращает затраты и время на 
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ремонт. Зарегистрировав изобретение, завод стал единственным патенто-
обладателем. З. обратился в суд с иском, в котором просил признать его 
автором изобретения и обязать завод заключить с ним договор на выплату 
авторского вознаграждения. Представитель завода пояснил, что З. привле-
кался к работе над изобретением в качестве консультанта по вопросам ти-
пов обмотки, но, собственно, работа над устройством в его обязанности не 
входила. Кроме того, после получения патента изобретение в производ-
ственной деятельности ни разу не использовалось, это можно подтвердить 
документально. 
Что такое презумпция авторства? Может ли З. считаться со-
автором изобретения? Если может, то должен ли завод в сложившейся 
ситуации выплачивать ему авторское вознаграждение? 
 Роспатент выдал Н. патент на промышленный образец «Удлини-
тель трехполосный универсальный». В патенте Н. значился единственным 
автором. Через два месяца после регистрации промышленного образца в 
суд поступило исковое заявление работодателя Н. – предприятия «Элек-
тросервис плюс» об оспаривании авторства Н. на промышленный образец. 
Представитель предприятия в суде показал, что Н. работал начальником 
инструментального участка, имел доступ к необходимому оборудованию и 
материалам, стало быть использовал ресурсы работодателя при разработке 
промышленного образца. В суд в качестве свидетелей были вызваны и не-
сколько работников участка, которые рассказали, что выполняли отдель-
ные поручения Н. по разработке образца. Предприятие просило признать 
промышленный образец служебным, аннулировать выданный патент и 
признать исключительные права за предприятием. 
Как должен быть разрешен спор? 
 Н. работал в ОАО «Ц» в должности заместителя главного кон-
структора с 22 декабря 2008 г. по 01 февраля 2012 г. Во время работы над 
заданием руководства по усовершенствованию топливного фильтра он со-
здал охраноспособное техническое решение.  
Через полгода после увольнения Н. обратился в Роспатент и получил 
патент на полезную модель «Фильтр топливный автомобильный универ-
сальный». ОАО «Ц» обратилось в суд с требованием о признании патента 
на полезную модель недействительным. В суде представитель работодате-
ля указал, что Н. действовал на основании служебного задания и поэтому 
должен быть сообщить работодателю о создании охраноспособной модели. 
В свою очередь Н. заявил, что создание модели не скрывал, работодатель о 
ходе разработок знал и имел возможность запатентовать решение. Тем бо-
лее Н. обратился в Роспатент уже после увольнения, когда прошли все 
сроки для патентования решения работодателем.  
Считается ли данная полезная модель служебной? В каком случае 




Вопросы для подготовки к занятию и самопроверке 
 
 Кто может являться автором изобретения, полезной модели или 
промышленного образца? 
 Какие права принадлежат автору изобретения, полезной модели 
или промышленного образца? 
 Что такое патент? Раскройте признаки патента как документа; 
 Перечень требований, которым должно отвечать изобретение; 
 Условия патентоспособности полезной модели; 
 Признаки промышленного образца; 
 Особенности правовой охраны изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, созданных при выполнении работ по договору, 
по заказу, а также при выполнении работ по государственному или муни-
ципальному контракту. 
 Какие сведения должна содержать заявка на выдачу патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец? 
 В каком официальном издании осуществляется публикация сведе-
ний о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец? 
 
Тема 5. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий 
 
Средства индивидуализации являются инструментом идентификации 
участников гражданского оборота и производимых ими товаров и услуг.  
Права, охраняющие средства индивидуализации, делятся на следую-
щие виды: 
 право на фирменное наименование; 
 право на товарный знак и право на знак обслуживания; 
 право на наименование места происхождения товара; 
 право на коммерческое обозначение. 
Фирменное наименование - наименование коммерческой организации, 
под которым она выступа в гражданском обороте. Фирменное название 
определяется в учредительных документах и включается в Единый госу-
дарственный реестр при государственной регистрации юридического лица. 
Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуали-
зации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а 
также выполняемых ими работ или оказываемых услуг. 
Развернутое определение наименования места происхождения товара 
дается в ст. 1516 ГК РФ и включает в себя такие элементы, как: 
 указание товара; 
 современное или историческое, официальное или неофициальное, 
полное или сокращенное наименование географического объекта; 
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 обозначение, производное от такого наименования; 
 особые свойства товара, которые исключительно или главным обра-
зом определяются характерными для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими факторами. 
Коммерческое обозначение используется юридическими лицами, осу-
ществляющими предпринимательскую деятельность, и индивидуальными 
предпринимателями. Указанные субъекты могут использовать для индиви-
дуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других пред-
приятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наиме-
нованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные 
документы и Единый государственный реестр юридических лиц. 
 
Задания по теме 
 
 Перечислить признаки коммерческого обозначения. Указать при-
чины, по которым коммерческое обозначение не подлежит государствен-
ной регистрации. 
 Составить пакет документов для регистрации средств индивиду-
ализации в Едином государственном реестре юридических лиц. 
 При создании ООО его участники приняли решение о приоритет-
ном направлении деятельности организации, в качестве которой выбрали 
услуги общественного питания и указали в документах фирменное назва-
ние «Министерство вкуса». Налоговым органом в регистрации общества 
было отказано, так как, по мнению сотрудников регистрационного отдела, 
учредители нарушают требования п. 4 ст. 1473 ГК РФ. Считая отказ не-
обоснованным, учредители обратились в суд. 
Какое решение должен принять суд? 
 ООО «ПИК» обратилось с претензией к ЗАО «Торгово-
производственная компания «ПиК» с требованием прекратить использова-
ние фирменного наименования путем внесения изменений в учредитель-
ные документы и исключения из наименования аббревиатуры «ПиК».  
ЗАО в ответе на претензию указало, что наличие в составе фир-
менного наименования почти такой же аббревиатуры, звучащей на рус-
ском языке как «пик» при различных сокращенных фирменных наимено-
ваний, отличий в организационно-правовой форме, не свидетельствует                 
об однозначной возможности смешения юридических лиц и введения                     
в заблуждение потребителей или контрагентов. Тем более организации                   
занимаются разными видами деятельности. ООО, не приняв изложенных               
в ответе на претензию аргументов, обратилось в Арбитражный суд. 
Какое решение должен вынести суд? 
 Предприниматель К. в 2008 г. зарегистрировал товарный знак с 
изображением молота, горна и надписи на латыни, которым собирался мар-
кировать собственную продукцию – кованые изделия. Из-за финансовых 
проблем он решил повременить с данным проектом, улучшить свое финансо-
вое состояние и занялся торговлей. В 2012 г. К. получил повестку Арбитраж-
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ного суда и копию искового заявления, в котором его бывший компаньон С. 
ставил вопрос о прекращении прав К. на товарный знак. Как выяснилось, С. 
уже два года занимается производством и торговлей металлоизделиями и хо-
чет зарегистрировать подобный знак для маркировки своих изделий. 
Как должен быть разрешен данный спор? Правильно ли определе-
на подведомственность и подсудность суда? 
 Кондитерская фабрика является обладателем товарного знака 
«Sweety», который зарегистрирован в отношении производимых фабрикой 
шоколадных конфет, пирожных и тортов. Фирма-конкурент начала выпуск 
хлебобулочных изделий, печенья в ассортименте и стала маркировать про-
изводимую продукцию товарным знаком «Sweety» без согласия правообла-
дателя. При рассмотрении спора в суде ответчик пояснил, что хлебобулоч-
ные изделия и печенье не являются однородным товаром по отношению к 
продукции истца, поэтому исключительные права на товарный знак не 
нарушаются. 
Какое решение должен принять суд? Что в ГК РФ понимается 
под «однородностью»? 
 ФАС РФ обратилась в суд с требованием о привлечении к адми-
нистративной ответственности ЗАО, незаконно использующего наимено-
вание места происхождения товара «Липецкий товар».  
Основанием для привлечения к ответственности послужил факт реги-
страции организации и нахождения основного производства в г. Москва, что 
противоречит требованиям ст. 1516 ГК РФ. В суде представитель общества 
требование не признал, уточнив, что главный технолог, а также работники, 
ответственные за производственный процесс, являются жителями Липецкой 
области, имеют временную регистрацию, поэтому никаких нарушений зако-
нодательства нет. 
Нарушает ли ЗАО положения действующего законодательства? 
 
Вопросы для подготовки к занятию и самопроверке: 
 
 Содержание исключительного права на фирменное наименование. 
 Какие обязательные сведения должно содержать фирменное наиме-
нование коммерческой организации? 
 Можно ли использовать в товарном знаке фирменное наименование 
или его отдельные элементы? 
 Кто является обладателем исключительного права на товарный 
знак? Основания прекращения исключительного права на товарный знак; 
 С какого момента товарный знак получает правовую охрану? Какой 
документ свидетельствует о правовой охране товарного знака? 
 Какие действия признаются использованием товарного знака? 
 Что такое наименование места происхождения товара? 
 Содержание исключительного права на наименование места проис-
хождения товара. Какие субъекты могут обладать исключительным правом 
на коммерческое обозначение. 
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Тема 6. Право на «секрет производства» 
 
Секретом производства признаются сведения любого характера (про-
изводственные, технические, экономические, организационные и другие), 
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, а также сведения о способах осуществления професси-
ональной деятельности, которые имеют действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к ко-
торым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерче-
ской тайны (ст. 1465 ГК РФ).  
Ключевыми направлениями секретности охраняемых сведений можно 
считать: 
 содержание сведений, которые чаще всего охватывают сферу произ-
водства, научно-техническую деятельность, инновационные проекты; 
 характер сведений, секретность или неизвестность третьим лицам; 
 ценность таких сведений (действительная или потенциальная) и т. д. 
Обладателем секретом производства выделяют как первоначального 
обладателя, так и тех лиц, которые получают доступ к секрету производ-
ства на основании гражданско-правовых договоров (договора подряда, до-
говора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских или технологических работ, лицензионного, коммерческой концессии 
и т. д.), в ходе выполнения служебного задания, так и вне договорных или 
трудовых (служебных) отношений. 
Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, 
пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его со-
держание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих све-
дений исключительное право на секрет производства прекращается у всех 
правообладателей.  
Нарушителем исключительного права на секрет производства может 
являться: 
 сторона по договору, предусматривающему права на секрет произ-
водства; 
 работник, имеющий право доступа к конфиденциальной информа-
ции в рамках трудовых правоотношений; 
 лица, неправомерно получившие сведения, составляющие секрет 
производства и разгласившие или использующие эти сведения. 
 
Задания по теме 
 
 Опишите признаки секрета производства. 
 Опишите виды ответственности, предусмотренной за наруше-
ние исключительного права на секрет производства с указанием соответ-
ствующих нормативно-правовых документов (в виде таблицы). 
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 Унитарное предприятие (парфюмерная фабрика) обратилось в 
суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью о пре-
кращении незаконного использования конфиденциальной информации и 
возмещении причинѐнных убытков. В исковом заявлении было указано, 
что при изготовлении обществом косметической продукции регулярно ис-
пользуется вещество, которое может быть синтезировано только при по-
мощи аппарата, разработанного химиком-технологом фабрики К. В отно-
шении использования данного аппарата на фабрике установлен режим 
коммерческой тайны. 
Представитель общества в суде заявил, что основная информация 
по конструкции аппарата была получена при анализе статьи защищавшего 
кандидатскую диссертацию К, опубликованной в прошлогоднем журнале 
«Современная химия». 
Правомерно ли требование фабрики? Получило ли общество право 
на использование секрета производства в своей деятельности? Вправе ли 
был К. публиковать результаты своих исследований в научном журнале? 
 Завод безалкогольных напитков пригласил главного технолога 
ЗАО «Ижевск-ботлерс» Я. для консультации по технологическому процес-
су изготовления нового вида прохладительного напитка.  
После запуска линии выяснилось, что завод при производстве но-
вого напитка использовал конфиденциальную информацию о технологиче-
ском процессе окрашивания и газации, которую предоставил Я. ЗАО обра-
тилось в суд с иском к Я. о возмещении убытков. Я. иск не признал, моти-
вируя свою позицию тем, что ЗАО не зарегистрировала исключительные 
права на рецептуру и техпроцесс. 
Какое решение должен принять суд? 
 
Вопросы для подготовки к занятию и самопроверке 
 
 Какие сведения могут быть признаны секретом производства? 
 Что такое действительная или потенциальная коммерческая цен-
ность секрета производства? 
 Содержание исключительного права на секрет производства. Ка-
ким образом обеспечивается защита секрета производства? Кто может яв-
ляться субъектом исключительного права на секрет производства? 
 Требуется ли государственная регистрация секрета производства? 
 В каких случаях прекращается исключительное право на секрет 
производства? 
 Какая ответственность предусмотрена за нарушение исключи-





Тема 7. Договоры в области интеллектуальной собственности 
 
Договоры в области интеллектуальной собственности делятся на две 
группы. 
Договор об отчуждении исключительного права. 
Согласно ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительно-
го права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать 
принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой 
стороне (приобретателю). Договор об отчуждении исключительного права 
заключается в письменной форме и в отдельных случаях подлежит госу-
дарственной регистрации.  
Лицензионный договор.  
По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключитель-
ного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или 
такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ). 
Особое внимание следует обратить на следующие существенные условия 
договора: 
 территориальный характер предоставляемых прав; 
 ограничение срока действия лицензионного договора сроком охраны 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
или пятилетним сроком, если в договоре условия о сроке отсутствуют; 
 возмездный характер, если стороны не предусмотрели иное; 
 в случае прекращения исключительного права лицензионный дого-
вор прекращается. 
Договор авторского заказа.  
По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу 
другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение 
науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной фор-
ме (ст.1228 ГК РФ). Договор авторского заказа является возмездным.  
Договор коммерческой концессии.  
В отличие от вышеназванных договоров, коммерческая концессия ре-
гулируется частью третьей ГК РФ и изучается в рамках обязательственной 
части гражданского права. Коммерческая концессия предусматривает пе-
редачу не отдельного взятого, а целого комплекса исключительных прав. 
Комплекс передаваемых исключительных прав используется в предприни-
мательской деятельности за вознаграждение. В состав комплекса входят 
исключительные права на товарный знак, коммерческое обозначение, сек-
рет производства, иные объекты, кроме тех, передача на которые запреще-





Задания по теме 
 
 Для каждого вида договора указать основные условия (в виде 
таблицы). Привести примеры. 
 Составьте лицензионный договор на использование товарного 
знака. 
 Составьте договор авторского заказа на создание фотокалендаря. 
 Между предприятием и индивидуальным предпринимателем за-
ключен договор, согласно которому предприниматель обязуется в соответ-
ствии с техническим и творческим заданием заказчика, а также приложе-
ниями к договору выполнить в течение указанного в договоре срока рабо-
ты по разработке дизайна обложки для каталога одежды, а также по разра-
ботке оригинальной упаковки для товаров каталога, слогана, концепции 
оформления торговых площадей сети фирменных магазинов. 
Как следует квалифицировать данный договор? 
 Ателье, занимающееся пошивом одежды, планирует заключить 
договоры с физическими лицами на разработку эскизов молодежной одеж-
ды и соответствующих выкроек. 
Какой договор должен быть заключен в данном случае? Что бу-
дет являться предметом данного договора? Какие существенные условия 
он должен содержать? 
 Собственник ювелирных магазинов Ф. обратился в дизайнерскую 
студию с просьбой изготовить для него рекламный ролик, который должен 
воспроизводиться во всех торговых точках.  
Дизайнерская студия предложила Ф. ознакомиться с договором, 
который содержал следующие условия: 
«1. Предмет договора. 
1.1 По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить ра-
боты по созданию видеоролика согласно сценарию, утвержденному Заказ-
чиком, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его со-
гласно условиям настоящего Договора». 
Квалифицируйте договор. Соответствуют ли данные положения 
требованиям действующего законодательства? 
 С. разработал программу для ЭВМ, позволяющую заниматься ав-
томатизированным учетом складского хранения. Фирма «ТОН» предложи-
ла С. выкупить у него данную программу и все исключительные права на 
ее реализацию и использование. Поскольку С. не имел достаточных юри-
дических знаний о предмете сделки, он обратился к знакомому адвокату за 
помощь в составлении текста договора. Адвокат пояснил, что такой дого-
вор требует обязательной государственной регистрации. 
Правильную ли консультацию дал адвокат? 
 
Вопросы для подготовки к занятию и самопроверке 
 




 Что является предметом договора об отчуждении исключительного 
права? Требования, которые предъявляются к форме договора об отчужде-
нии исключительного права. 
 В какой момент происходит переход исключительного права от 
правообладателя к приобретателю по договору? 
 Укажите существенные условия лицензионного договора. 
 Что представляет собой договор авторского заказа и его существен-
ные условия? 
 Как определяется ответственность по договорам, заключаемым ав-
тором произведения? 
 Характеристика лицензионного договора о предоставлении права 




1. Авторское право и Интернет. 
2. Плагиат в научных исследованиях. 
3. Особенности охраны авторских прав в деятельности публичных 
библиотек и архивов. 
4. Вознаграждение за служебные изобретения. 
5. Охрана смежных прав до принятия части четвертой ГК РФ. 
6. Правовая охрана российских товарных знаков за рубежом. 
7. Основные проблемы борьбы с контрафактной продукцией на про-
странстве Таможенного союза. 
8. Соотношение товарного знака и промышленного образца в теории и 
судебной практике. 
9. История патентного права в России. 
10. Секрет производства и франчайзинг в России и за рубежом. 
11. Секрет производства у некоммерческих организаций. 
 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,  
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Тема 1. Основные нормативно-правовые акты в области охраны  
интеллектуальной собственности 
 
1. Издание нормативных актов, регулирующих отношения в сфере 
интеллектуальной собственности ГК РФ, относится к компетенции:  
a) Роспатента; 
b) Роспатента, федеральных органов исполнительной власти, уполно-
моченных Правительством РФ; 
c) Министерства экономического развития. 
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2. Государственная регистрация результатов интеллектуальной де-
ятельности и средств индивидуализации осуществляется:  
a) в случаях, предусмотренных ГК РФ; 
b) по желанию правообладателя; 
c) по решению суда; 
d) в любом случае; 
e) только в отношении изобретений, полезных моделей и фирменных 
наименований. 
3. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интел-
лектуальных прав, рассматриваются и разрешаются:  
a) только судом; 
b) судом, а также федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации; 
c) судом, аккредитованной организацией; 
d) судом, третейским судом, организацией по управлению правами на 
коллективной основе. 
4. Нарушение исключительных прав может повлечь ответственность:  
a) уголовную, административную, дисциплинарную; 
b) гражданско-правовую, уголовную, административную, дисципли-
нарную; 
c) уголовную, административную; 
d) гражданско-правовую, уголовную. 
5. Отчуждение исключительного права на результат интеллекту-
альной собственности или средство индивидуализации:  
a) подлежит государственной регистрации; 
b) не требует государственной регистрации. 
 
Тема 2. Авторское право и смежные права 
 
1. Издательством без договора с автором и без указания его имени 
была издана книга, выпущенный тираж продан частично. Какие права 
автора в данном случае были нарушены?  
a) только имущественные права; 
b) только личные неимущественные права (право авторства); 
c) имущественные права (исключительные права) и личные неимуще-
ственные. 
2. Лица, виновные в нарушении авторских и смежных прав, могут 
привлекаться: 
a) только к гражданской ответственности; 
b) к гражданской, уголовной и административной ответственности; 
c) только к гражданской и уголовной ответственности. 
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3. Возможно ли одновременное привлечение лица, виновного в наруше-




c) привлечение к гражданской ответственности возможно только по-
сле отказа в возбуждении уголовного дела. 
4. Автор или иной обладатель исключительных авторских или смеж-
ных прав вправе требовать выплаты ему компенсации за каждый случай 
нарушения таких прав в размере:  
a) не менее 1 тыс. руб.; 
b) не менее 10 тыс. руб., но не более 1 млн руб.; 
c) от 10 тыс. до 5 млн. руб. 
5. На основании договора, заключенного с автором произведения, из-
дательство выпустило тираж книги 10 тыс. экземпляров, который был 
реализован издательством по цене 50 руб. за каждый экземпляр. В роз-
ничной торговой сети книга продавалась по цене 100 руб. за экземпляр. В 
соответствии с условиями договора автору должно быть выплачено воз-
награждение в размере 6 процентов от дохода, полученного издатель-
ством от продажи, однако авторское вознаграждение выплачено не бы-
ло. Автор обратился в суд и потребовал выплаты ему компенсации за 
нарушение его исключительных прав в размере 1 млн руб.  
Правильно ли определен размер исковых требований?  
a) правильно; 
b) неправильно; 
c) автор не вправе требовать выплаты ему предусмотренной законо-
дательством компенсации за нарушение его исключительных прав, а мо-
жет требовать только возмещения причиненных убытков в результате 
нарушения издательством условий заключенного с автором договора. 
6. Издательство заключило с каждым из авторов совместно напи-
санного учебника договоры об издании. В выпущенном учебнике имена ав-
торов указаны не были. В ответ на обращения авторов издательство со-
общило, что согласно заключенным с ними договорам издательство не 
брало на себя обязательств указывать их имена при выпуске учебника. 
Авторы обратилисья в суд. Могут ли они потребовать выплаты:  
a) только компенсации морального вреда; 
b) компенсации за нарушение их исключительных прав на произведе-
ние; 
c) как компенсации за нарушение их исключительных прав, так и 
компенсации морального вреда. 
7. Композитору стало известно, что в магазине М. осуществляется 
продажа дисков, содержащих его музыкальные произведения. Композитор 
обратился в магазин с требованием прекратить нарушение его прав              
и продажу контрафактной продукции, однако в своем ответе магазин  
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сообщил, что он не нарушал права автора, так как не осуществлял выпуск 
дисков, правомерно приобретенных им у музыкального издательства И., в 
связи с чем автору предлагается обратиться с претензиями непосред-
ственно в данное издательство. Автор обратился в суд и потребовал, в 
частности, обязать магазин прекратить продажу дисков, содержащих 
его произведения. Вправе ли он предъявлять такое требование?  
a) да; 
b) нет; 
c) да, если докажет, что магазину было известно о том, что распро-
страняемая им продукция является контрафактной. 
8. По радио прозвучала записанная в 1968 году песня в исполнении 
певца П., при этом не было объявлено имя певца и не было выплачено воз-
награждение за использование записи его исполнения. Вправе ли исполни-
тель требовать:  
a) выплаты компенсации морального вреда за нарушение его личных 
неимущественных прав; 
b) выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на ис-
пользование исполнения; 
c) выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на ис-
пользование исполнения и выплаты компенсации морального вреда за 
нарушение его личных неимущественных прав. 
9. Согласно условиям заключенного с автором договора издательство 
было вправе осуществлять издание (воспроизведение и распространение) 
произведения автора неограниченным тиражом в течение трех лет. По 
окончании срока действия договора на складе у издательства осталось 
500 экземпляров произведения, изданного в период действия договора.  
Вправе ли издательство передать эти экземпляры для реализации в 
торговую сеть?  
a) вправе, поскольку оно правомерно осуществило их выпуск; 
b) не вправе, если иное не предусмотрено договором; 
c) вправе, если реализация будет осуществлена не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания срока действия договора. 
10. Автор в соответствии с заключенным с правоприобретателем П. 
договором предоставил ему исключительные права на использование его 
произведения сроком на пять лет. В период действия договора автор об-
наружил, что другое лицо неправомерно использует его произведение спо-
собами, предусмотренными в договоре с правоприобретателем П. Право-
приобретатель П., уведомленный автором о совершаемом нарушении, не 
предпринял никаких действий для его пресечения. Автор обратился в суд.  
Вправе ли автор при этом:  
a) требовать прекращения незаконного использование его произве-
дения; 
b) требовать выплаты ему компенсации за нарушение исключитель-
ных авторских прав; 
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c) требовать прекращения незаконного использование его произведе-
ния и выплаты ему компенсации за нарушение исключительных авторских 
прав. 
11. В соответствии с законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах автором произведения является:  
a) юридическое лицо, на средства которого создано произведение; 
b) физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение; 
c) юридическое лицо, по служебному заданию которого было создано 
произведение. 
12. Авторское право не распространяется на:  
a) официальные документы; 
b) неопубликованные произведения; 
c) переработанные произведения. 
13. Знак охраны авторского права (знак «копирайт») состоит из:  
a) сочетания латинских букв «Т» и «М» : «ТМ»; 
b) латинской буквы «Р» в окружности, имени (наименования) облада-
теля исключительных авторских прав и года первого опубликования про-
изведения; 
c) латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) облада-
теля исключительных авторских прав и года первого опубликования про-
изведения. 




15. Авторами фильма (аудиовизуального произведения) являются:  
a) режиссер-постановщик, автор сценария и оператор-постановщик; 
b) режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального про-
изведения, специально созданного для этого фильма; 
c) автор сценария, художник-постановщик и автор использованного в 
фильме ранее созданного музыкального произведения. 
16. В соответствии с российским законодательством авторское 
право возникает:  
a) на основании официального заявления автора о создании им произ-
ведения; 
b) после депонирования экземпляра произведения в архиве Россий-
ского авторского общества; 
c) в силу факта создания произведения. 
17. К личным неимущественным правам автора относится:  
a) право авторства; 
b) право следования; 
c) право на распространение. 
18. Личные неимущественные права автора:  
a) после смерти автора переходят к его работодателю; 
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b) могут передаваться путем заключения авторского договора; 
c) сохраняются за автором в случае передачи прав на использование 
произведения. 
19. Произведение переходит в общественное достояние после:  
a) опубликования; 
b) истечения срока действия авторского права; 
c) обнародования. 
20. Без согласия автора и без выплаты ему гонорара (вознагражде-
ния) допускается:  
a) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 
полемических, критических и информационных целях из правомерно обна-
родованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования; 
b) продажа библиотеками ксерокопий произведений по просьбам 
публики; 
c) использование произведения любым способом для развлекатель-
ных целей. 
21. Кто из указанных лиц является обладателем смежных прав:  
a) композитор; 
b) издатель газеты или журнала; 
c) артист-исполнитель. 
22. Если в авторском договоре не указана территория, на которую 
передается право, то:  
a) договор считается незаключенным; 
b) считается, что право передано для реализации на территории всего 
мира; 
c) считается, что право передано для реализации только на террито-
рии России. 
23. Объектами смежных прав являются:  
a) кинофильмы; 
b) фонограммы; 
c) программы для ЭВМ. 
24. Организации по коллективному управлению авторскими и смеж-
ными правами (например, Российское авторское общество – РАО, Россий-
ское авторское общество КОПИРУС) создаются:  
a) лицами, использующими большое количество произведений; 
b) непосредственно обладателями авторских и смежных прав для реа-
лизации их прав в случаях массового использования произведений и объ-
ектов смежных прав; 
c) государством для помощи авторам. 
25. Какие произведения из перечисленных не являются объектами ав-
торского права: 
a) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-
ские рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искус-
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ства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искус-
ства; 
b) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства; фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; 
c) географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к 
другим наукам; 
d) все вышеперечисленные названия являются объектами авторского 
права.  
 
Тема 3. Правовая охрана компьютерных программ 
 
1. Авторским правом применительно к программам защищается: 
a) то, что непосредственно создано разработчиком и существует в 
символьном представлении до исполнения программы; 
b) музыкальная фонограмма в цифровой форме; 
c) то, что порождается в ходе функционирования программы. 
2. В соответствии с Законом о ПЭВМ программа   это… 
a) объективная форма представления совокупности данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ, и подготовительные мате-
риалы; 
b) объективная форма представления совокупности данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ, подготовительные матери-
алы и упаковка; 
c) объективная форма представления совокупности данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ, подготовительные матери-
алы и порождаемые программой аудиовизуальные отображения. 
3. По внешнему выражению литеральные элементы программы мо-
гут быть: 
a) в форме, доступной для понимания человеком только на электрон-
ном носителе;  
b) в форме, доступной для понимания человеком только на электрон-
ном носителе  и бумажном носителе; 
c) в машиночитаемой форме, это неисполняемый код, некоторые 
промежуточные формы существования набора команд и данных; 
d) звуковое сопровождение. 
4. К нелитеральным элементам программы относятся: 
a) в форме, доступной для понимания человеком только на электрон-
ном носителе  и бумажном носителе; 
b) отдельные изображения; 
c) звуковое сопровождение; 
d) видеоряды, которые проявляются в процессе исполнения программы; 
e) набор данных и команд. 
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5. Особенностями авторско-правового режима охраны программ яв-
ляются: 
a) возможность свободного личного использования программ; 
b) отсутствие возможности свободного личного использования про-
грамм; 
c) возможность для правообладателя устанавливать различные усло-
вия использования приобретенного пользователем экземпляра; 
d) отсутствие возможности для правообладателя устанавливать раз-
личные условия использования приобретенного пользователем экземпляра. 
6. В соответствии с Законом о ПЭВМ являются ли автоматически 
оберточные лицензии авторскими договорами и в результате приобрете-
ния программного продукта пользователь всегда ли приобретает имуще-




Тема 4. Патентное право 
 
1. В соответствии с Патентным законом Российской Федерации 
объектами изобретений могут являться: 
a) только устройства; 
b) устройство, способ, вещество, полезная модель и промышленный 
образец; 
c) устройство, способ, вещество, сорта растений и породы животных; 
d) устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры 
клеток растений и животных. 
2. В соответствии с Патентным законом Российской Федерации 
патент удостоверяет на изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец: 
a) приоритет; 
b) приоритет, авторство; 
c) приоритет, авторство и исключительное право. 
3. Под правом авторства понимается право признаваться: 
a) право использования соответствующего объекта самим правообла-
дателем; 
b) автором; 
c) право использования соответствующего объекта либо самим пра-
вообладателем, либо с его прямого разрешения. 
4. Под исключительным правом понимается:  
a) право признаваться автором; 
b) право использования соответствующего объекта самим правообла-
дателем; 
c) право использования соответствующего объекта либо самим пра-
вообладателем либо с его прямого разрешения. 
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5. Срок действия патента на изобретение действует с момента по-
дачи заявки в Федеральный орган исполнительной власти по  интеллекту-
альной собственности в пределах: 
a) 5 лет; 
b) 20 лет; 
c) 10 лет. 
6. Срок действия патента на полезную модель действует с момента 
подачи заявки в Федеральный орган исполнительной власти по  интеллек-
туальной собственности в пределах: 
a) 5 лет; 
b) 20 лет; 
c) 10 лет. 
7. В качестве изобретения охраняются: 
a) только технические решения в любой области; 
b) технические решения в любой области, относящееся к продукту 
или способу по определенному назначению; 
c) технические решения в любой области, относящееся к продукту. 
8. Изобретению предоставляется правовая охрана, если: 
a) оно является новым, промышленное применение не обязательно, 
имеет изобретательский уровень; 
b) промышленно применимо, имеет изобретательский уровень; 
c) оно является новым, промышленно применимо, имеет изобрета-
тельский уровень. 
9. В качестве полезной модели охраняется: 
a) техническое устройство; 
b) техническое решение, относящееся к устройству; 
c) техническое устройства, вещество, штамм микроорганизма, куль-
тура клеток растений или животных, процесс осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств. 
10. Критериями патентоспособности полезной модели являются: 
a) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 
b) новизна и промышленная применимость; 
c) оригинальность; 
d) новизна, оригинальность и промышленная применимость. 
11. В качестве промышленного образца охраняется: 
a) художественно-конструкторское решение изделия промышленного 
или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид; 
b) техническое устройство; 
c) техническое устройства, вещество, штамм микроорганизма, куль-
тура клеток растений или животных, процесс осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств. 
12. Критериями патентоспособности промышленного образца явля-
ются: 
a) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 
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b) новизна и оригинальность; 
c) оригинальность; 
d) новизна, оригинальность и промышленная применимость. 
13. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты прио-
ритета изобретения (полезной модели, промышленного образца) добросо-
вестно использовало на территории Российской Федерации, созданные 
независимо от его автора тождественные решения или сделало к этому 
необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвоз-
мездное использование без расширения объема. Такое право называется: 
a) правом доступа; 
b) исключительным правом; 
c) правом преждепользования; 
d) смежным правом. 
14. В соответствии с Патентным законом Российской Федерации к 
действиям третьих лиц, которые считаются нарушением прав патенто-
обладателя, относятся: 
a) изготовление, применение, предложение о продаже; 
b) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о 
продаже, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих це-
лей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, по-
лезная модель или изделия, в котором использован запатентованный про-
мышленный образец; 
c) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о 
продаже, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих це-
лей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, по-
лезная модель или изделия, в котором использован запатентованный про-
мышленный образец, использование запатентованных изобретений, полез-
ных моделей для удовлетворения личных, семейных нужд. 
15. Укажите случаи, в которых патент в течение срока его дей-
ствия может быть оспорен. 
16. Что из перечисленного ниже не получает охрану в качестве про-
мышленного образца: 
a) крепежные материалы; 
b) производственное здание; 
c) перочинный нож; 
d) абажур для электролампы. 
17. Изобретение, полезная модель или промышленный образец: 
a) подлежат обязательной государственной регистрации; 
b) регистрируются по желанию автора; 
c) регистрируются только при условии их создания по государствен-
ному заданию; 
d) регистрируются только секретные изобретения. 
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18. Использованием изобретения, полезной модели или промышленно-
го образца: 
a) ввоз на территорию Российской Федерации продукта, в котором 
использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором 
использован промышленный образец; 
b) проведение научного исследования продукта; 
c) использование изобретения, полезной модели или промышленного 
образца при чрезвычайных обстоятельствах; 
d) осуществление способа, в котором используется изобретение, в 
частности путем применения этого способа. 
19. Срок действия исключительного права на полезную модель и удо-
стоверяющего это право патента: 
a) не продлевается; 
b) продлевается по заявлению патентообладателя на срок, указанный 
в заявлении, но не более чем на три года; 
c) продлевается по заявлению патентообладателя на срок не более од-
ного года; 
d) продлевается не более чем пять лет. 
20. Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а так-
же другие договоры, посредством которых осуществляется распоряже-
ние исключительным правом на изобретение, полезная модель или про-
мышленный образец: 
a) заключаются в письменной форме и подлежат государственной ре-
гистрации; 
b) заключаются в письменной форме, подлежат нотариальному удо-
стоверению и государственной регистрации; 
c) заключаются в письменной форме и подлежат государственной ре-
гистрации только в случае, если регистрировался сам объект прав; 
d) заключается в письменной форме. 
 
Тема 5. Права на средства индивидуализации юридических лиц,  
товаров, работ, услуг и предприятий 
 
1. Фирменное наименование служит для индивидуализации: 
a) только коммерческих организаций; 
b) только коммерческих организаций или индивидуальных предпри-
нимателей; 
c) любого юридического лица; 
d) любого субъекта, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность. 
2. Включение в фирменное наименование юридического лица офици-
ального наименования «Российская Федерация» и «Россия», а также слов, 
производных от этого наименования: 
a) не допускается; 
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b) допускается только для казенных предприятий; 
c) допускается только на основании Указа Президента РФ; 
d) допускается на основании разрешения Минюста РФ. 
3. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименова-
ние (в том числе его отчуждения или предоставления другому лицу права 
использования фирменного наименования): 
a) не допускается; 
b) допускается только по договору коммерческой концессии; 
c) допускается по лицензионному договору; 
d) допускается без ограничений. 
4. Обладателем исключительного права на товарный знак может яв-
ляться:  
a) только коммерческая организация; 
b) только коммерческая организация или индивидуальный предпри-
ниматель; 
c) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 
d) любой субъект гражданского права. 
5. Государственная регистрация товарного знака: 
a) обязательна; 
b) обязательна, но только для коллективных товарных знаков; 
c) обязательна, но только для общеизвестных товарных знаков; 
d) необязательна. 
6. Коллективный товарный знак служит для обозначения: 
a) группы его разработчиков; 
b) товаров, производимых или реализуемых объединением лиц; 
c) товаров, производимых ассоциацией предпринимателей; 
d) товаров, указанных в разных позициях классификатора. 
7. Распоряжение исключительным правом на наименование места 
происхождения товара: 
a) не допускается; 
b) допускается только по договору коммерческой концессии; 
c) допускается только на основании разрешения главы уполномочен-
ного органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ; 
d) допускается без ограничений. 
8. Коммерческое обозначение: 
a) служит для индивидуализации предприятия правообладателя; 
b) является составной частью фирменного наименования коммерче-
ской организации; 
c) служит для индивидуализации предприятий индивидуальных пред-
принимателей, поскольку те не могут использовать для этих целей товар-
ный знак; 
d) служит для индивидуализации только торговых предприятий. 
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9. Последствием неиспользования коммерческого обозначения в тече-
ние одного года является: 
a) прекращение исключительного права; 
b) приостановление исключительного права; 
c) переход исключительного права к другому лицу; 
d) юридических последствий не возникает. 
 
Тема 6. Право на секрет производства 
 
1. Коммерческая тайна  это: 
a) режим конфиденциальной информации; 
b) секрет производства; 
c) сведения о финансовом состоянии организации; 
d) сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере. 
2. Коммерческая ценность секрета производства означает: 
a) действительную ценность; 
b) действительную и потенциальную ценность; 
c) возможность реализации третьим лицам; 
d) все выше перечисленное. 
3. Секретом производства признаются сведения: 
a) о числе работников, непосредственно занятых в производстве; 
b) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-техни-
ческой сфере; 
c) о числе учредителей организации; 
d) все вышеперечисленное. 
4. Исключительное право на секрет производства действует: 
a) 10 лет; 
b) 20 лет; 
c) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, со-
ставляющих содержание; 
d) до ликвидации предприятия как юридического лица. 
5. Распоряжение исключительным правом на секрет производства: 
a) допускается по лицензионному договору и договору коммерческой 
концессии; 
b) допускается по договору дарения или безвозмездного пользования; 
c) не допускается; 
d) допускается только по договору отчуждения исключительного права. 
6. Исключительное право на секрет производства, созданный работ-
ником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкрет-





c) работнику и работодателю; 
d) учредителям юридического лица. 
7. В случае если гражданин добросовестно и независимо от других 
обладателей секрета производства стал обладателем сведений, состав-
ляющих содержание охраняемого секрета производства, то он: 
a) приобретает самостоятельные исключительное право на этот сек-
рет производства; 
b) обязан воздержаться от использования полученных сведений; 
c) обязан сообщить об этом правообладателю; 
d) становится соавтором. 
8. Лицо, которое использовало секрет производства, не знало и не 
должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в 
связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно 
или по ошибке: 
a) не несет ответственность за незаконное использование; 
b) несет ответственность в случае, если будет доказан реальный 
ущерб; 
c) несет уголовную ответственность; 
d) несет административную ответственность. 
9. Право на секрет производства, полученный при выполнении дого-
вора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ принадлежит: 
a) подрядчику; 
b) заказчику; 
c) заказчику и подрядчику; 
d) заказчику и подрядчику в зависимости от соглашения между ними. 
 
Тема 7. Договоры в сфере интеллектуальной собственности 
 
1. Договор об отчуждении исключительного права: 
a) всегда носит возмездный характер; 
b) может быть безвозмездным; 
c) является возмездным по общему правилу; 
d) является возмездным только в случае его государственной реги-
страции. 
2. Последствием отсутствия в лицензионном договоре согласованно-
го условия о сроке являются: 
a) его ничтожность; 
b) его незаключение; 
c) договор считается заключенным на пять лет; 
d) юридических последствий не наступает. 
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3. Переход исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации к новому правооблада-
телю: 
a) является основанием прекращения лицензионного договора; 
b) не является основанием прекращения лицензионного договора; 
c) требует перезаключения договора на новый срок; 
d) является основанием изменения существующего договора. 
4. Что является существенным условием лицензионного договора: 
a) срок; 
b) размер вознаграждения; 
c) способы использования результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации; 
d) реквизиты документов, удостоверяющих исключительное право. 
5. Переход исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации к другому лицу без заключе-
ния договора с правообладателем: 
a) не допускается; 
b) допускается в случае универсального правопреемства; 
c) допускается в случае сингулярного правопреемства; 
d) допускается при обращении взыскания на имущества правооблада-
теля. 
6. Существенным условием договора авторского заказа является: 
a) условие о сроке; 
b) условие об ответственности автора; 
c) условие о порядке использования произведения; 
d) условие о праве доступа. 
7. Обязательной государственной регистрации подлежит договор: 
a) авторского заказа; 
b) договор об отчуждении товарного знака; 
c) лицензионный договор на топологию; 
d) договор об отчуждении исключительного права на объект смежных 
прав. 
8. Если лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобре-
тает право использования результата интеллектуальной деятельности, 
специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный 




d) договором об отчуждении исключительного права. 
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